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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan tentang judul makalah "Redesain Interior Rawat Inap, Rehab 
Medik dan Lobby Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi". Bahwa mendesain 
Rumah Sakit Jiwa yang baik tidak hanya mendesain dari segi aspek estetis tetapi 
lebih kepada aspek fungsional, keamanan dan kenyaman pengguna ruang yang 
berada didalamnya, dan lebih mengoptimalkan desain yang dapat membantu 
proses penyembuhan pasien. Konsep desain yang akan jelaskan penulis 
bertujuan untuk menjawab keinginan pengguna ruang dan mengoptimalkan 
desain yang membantu penyembuhan pasien kejiwaan. Jadi dengan adanya re-
desain Redesain Interior Rawat Inap, Rehab Medik dan Lobby Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan untuk 
mengoptimalkan ruang dalam menangani proses penyembuhan kesehatan 
kejiwaan manusia. 
B. Saran 
Menyadari bahwa penulis masih banyak kekurangan dalam penulisan 
makalah ini, kedepannya penulis akan lebih melengkapi dan menjelaskan 
tentang makalah ini dengan baik dan menambahkan sumber-sumber yang 
lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan. 
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